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Dona i migració 
a Granollers 
1. Introducció: les migracions, un fenomen molt antic 
Ponenc~es 
Anuar~ del El nostre país ha estat per trad~cló, I ho continua sent, un país amb Centre d'Estud~s 
de Granollers grans fluxos mlgratorls, tant de ciutadans espanyols com forans 
2001 Moltesgenerac~onsd'espanyols/es han vlscut la necessitat d'emlgrar 
a altres zones de I'estat o, flns I tot, a ['estranger (recordem la gran 
quantltat d'andalusosles I extremenysles en terres catalanes o els 
catalansles que podem trobar a Sulssa). A mes, gracles a la s~tuacló 
geograflca de la Península Iberlca, hlstorlcament hem rebut la 
lnfluencla de cultures que han marcat de forma profunda la nostra 
propla evoluc~ó cultural (romans, arabs, jueus .). 
Pero en els últims anys, sembla que els moviments migratoris 
s'estan accelerant. La nostra memoria historica recent ens remet a 
migracions dins del mateix estat pero no sembla que recordem que 
la nostra propia cultura es fruit de I'intercanvi de coneixements de 
diferentsgrups humans. Sigui com sigui, la nostra societat comenca 
a presentar una dimensió multicultural. Els diferents col.lectius 
etnics comencen a fer-se visibles en una societat poc acostumada 
a tanta diversitat. 
Tot i així, la presencia d'estrangers es relativament escassa. A /'Estat 
espanyol, i per extensió a Catalunya, un 3 % de la població es 
d'origen fora, sigui quina sigui la seva procedencia. En canvi a 
Granollers i a les poblacions que I'envolten (les Franqueses i 
Canovelles) aquest nombre creix aproximadament fins al 5 % a 
causa sobretot de la incorporació al món del treball d'individus 
d'origen divers. Les estadístiques ens amaguen pero el sexe de les 
persones, i defet, d'immigrants(magribinsl , xinesos, senegambians, 
iugoslaus, peruans ...) homes se n'ha parlat molt pero, que sabem 
de les dones? No nomes canvien de país de residencia (cells)) sinó 
que (celles)) tambe formaran part important de la comunitat. Es 
' Magrib en arabslgnlfica nord, I es el terme que s'empra per referlr-nosa qualsevol país de I'area nord, amb clima 
mediterrani, de I'Africa : Marroc, Algeria, Tunísia, i en un sentit ampli tambe Libla ~.Mauritania (en aquest treball 
nomes ens referirem als tres primers pa'isos). 
perillós generalitzar quan es parla d'immigrants perque no es pot 
posar dins d'un mateix sac homes i dones, ja que tot i tenir un 
mateix origen presenten problemes diferents i fins i tot I'adaptació 
al país d'acollida pot distar molt entre els uns i les altres. 
Ens hem acostumat a llegir moltes notícies o fins i tot treballs 
184 d'investigació seriosos que ometen el col.lectiu femení, opció que 
es justifica (si es pot justificar) dient que el grup de dones es inferior 
en nombre al d'homes, pero hem de comenqar a descartar aquesta 
raó. Estudis demografics actuals2 assenyalen que la immigració 
s'esta feminitzant per raó de la reagrupació familiar i de la 
demanda de ma d'obra femenina per ocupar llocs de treball, 
sobretot en I'ambit d~mes t i c .~  
I si ens ubiquem a Granollers i el seu entorn, quin es el col.lectiu 
femení estranger mes nombrós i arrelat a la ciutat ?. Doncs com a 
d'altres ciutats, trobem en primer lloc el col.lectiu magribí, amb un 
38% dels estrangers extracomunitaris empadronats, d'aquests 
aproximadament la meitat són dones. Malgrat tot, a diferencia del 
conjunt de Catalunya aquest percentatge es troba molt proper, 
numericament parlant, a duescomunitats mex4 la llatinoamericana 
(en la qual la majoria són dones) amb un 29%, i la subsahariana o 
de I'Africa Negra (on la presencia d'hornes es forca mes elevada), 
amb un 27%. 
L'arribada de la comunitat magribina a Granollers va comencar a 
produir-se a finals dels anys seixanta quan marroquinsles de ciutats 
del nord del Marroc com Tetuan, Tanger i Nador, troben les 
fronteres de Franca tancades; pero no riera fins als anys vuitanta 
quan s'incrementen en gran manera les arribades i també quan es 
diversifiquen els llocs de procedencia, sobretot arriba gent de 
zones rurals(de Larraix, de Xauen i algunsdel Rif). De fet ara podem 
dir que ja s'ha produ'it el reagrupament familiar de moltes de les 
famílies marroquines de Granollers, i fins i tot podem parlar de 
I'existencia d'una segona i tercera generació que s'ha obert camí 
a la comunitat granollerina. 
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En canvl els subsahar~ans ~nstal.lats a Granollers I les seves rodalles, 
van tardar mes temps a arribar. A flnals dels anys setanta arrrben 
sobretot homes senegamblans joves que van accedlr en un primer 
momental Maresme5 I anys mes tard es van expandlr a altres zones 
com el Valles Orlental. Pertanyen sobretot a les etnles mandlnga, 
fula I sarahole I el reagrupament famlilar no va comencar flns als 
anys noranta, raó per la qual la presencia de dones encara no es 185 
troba Igualada en nombre. 
Per últim la comunitat Ilatlnoamer~cana, la mes recent pero Important 
numerrcament, presenta unes caracteristlques pecullars Es tracta 
d'un grup molt heterogen1 que als anys setanta emlgrava dels seus 
palsos per questlons de calre politlc - ldeologlc pero que amb els 
anys també s'ha convertit en una opcló economlca, sobretot de 
dones 
2. La hipotesi de treball: Les dones com a agents del canvi 
Durant els darrers anys la meva feina com a antropologa i media- 
dora cultural7 a diferents estaments públics del Valles (Oriental i 
Occidental) m'ha fet reflexionar sobre la situació en que viuen les 
familiesque provenen d'altreszonesdel món. A les meves primeres 
inquietuds s'hi ha anat sumant els coneixements adquirits per la 
practica professional, un reguitzell de converses amb amics i 
amigues immigrants i sobretot el material escrit sobre propostes i 
treballs d'investigació que ja s'han portat a terme a les nostres 
contrades. 
Tota aquesta informació sobre la qual he donat voltes i mes voltes 
ha fet que em planteges la hipotesi de treball següent: Les dones, 
les transmissores mes importants dels costums, dels estils de vida 
i dels valors de la seva comunitat són mes sensibles al canvi cultural 
i, per tant, cal treballar amb elles si es vol aconseguir una plena 
integració de tot el grup a la societat. 
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La raó, entre d'altres que hi pugui haver, és que a causa dels rols 
que adopten socialment i sobretot al paper que exerceixen com a 
responsables directes de I'educació, I'alimentació i la cura delsfillsl 
es i delsanciansles de la família en la majoria desocietats, es troben 
mes avesades al xoc cultural intrafamiliar, que es produeix per les 
diferencies en les practiques socials i culturals, i aquest fet les 
186 condiciona a estar receptives a noves solucions als problemes 
diaris. 
Val a dir que les dones han revelat, a mig termini, una major 
capacitat de comprensió de la nova situació, fet que les converteix 
en el principal agent del canvi social i cultural. I, per tant, cal 
reconeixer i incidir sobre les necessitatsvi-tals ieducatives d'aquestes 
dones per poder millorar la situació socioeconomica i educativa de 
tot el col.lectiu i evitar aixi la marginalitat a que sovint es troben 
abocat~ldes.~ 
3. Els objectius: La plena integració 
El projecte de recerca ((Dona i migració)) vol partir d'una perspec- 
tiva emicg per aixi coneixer-nos una mica millor, evitant les actituds 
xenofobes per ambdues bandes, pel col.lectiu autocton pero 
també pel col.lectiu immigrant. Els topics sobre dones d'altres 
cultures i, per descomptat, sobre dones immigrants no són en la 
majoria d'ocasions certs,1° no estem davant de dones submises i. 
víctimes dels seus parents. Aquesta es una visió negativa de les 
dones immigrants que genera actituds racistes pel desconeixement 
que tenim d'altres formes de vida, desconeixement que hem 
d'evitar. 
La finalitat d'aquesta recerca és coneixer la problematica de les 
Aixelá, Yolanda (2000). Mujeres en Marruecos. Un andlisis desde el  parentesc0 y el genero. Alboranbellaterra, 
Barcelona. 
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Es tracta d'una distinció relatlva al metode de treball. Les Investigacions que es basen en una ((perspectiva etica)) 
s'aproxlmen a I'estudi de les representacions culturals a partlr dels conceptes desenvolupats des del punt de vista 
de I'observador o I'estudiós. Per contra, a les recerques basades en la ((perspectiva emica, els investigadors utilitzen 
conceptes i dlstinclons que són significatius I especiflcs per a la cultura observada; dlt d'una altra manera, el punt 
de vista de I'observat es el mes valuós per a I'analisi final. 
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dones immigrants de Granollers i el seu entorn, analitzant el cas 
concret de les dones marroquines i apuntant possibles vies de 
solució per a les necessitats detectades com a prioritaries del 
col.lectiu extracomunitari. 
Per aconsegulr un apropament optlm a les necessltats sentldes del 
coi iectlu es valoraran sobretot les oplnlons de les dones I per 187 
aconseguir la maxlma dlversltat es treballara tant a Granollers (on 
els barrlsamb mes lmmlgrantssón elsde Sant Miquel, la Fontverda 
I Congost) com a les poblaclons properes (les Franqueses I 
Canovelles). Un cop ldentlflcades aquestes necessltats, es 
prlorltzaran les mes urgents I s'apuntaran propostes per treballar 
la plena lntegracló de les comunitats foranes. 
La investigació fa necessari emmarcar quatre objectius generals 
que es subdividiran en específics per sistematitzar la recollida de 
dades i I'analisi posterior: 
3.1. Coneixer la presencia real, a Granollers i rodalies, de dones 
immigrades : 
- Comptabilitzar el nombre total d'immigrants segons el lloc de 
procedencia, I'edat i el sexe. 
- Descriure la distribució geografica de la immigració femenina en 
els diferents districtes de la ciutat. 
- Comparar les dades quantitatives obtingudes i valorar les 
diferencies segons sexe a tres bandes : migració extracomunitaria, 
migració comunitaria i població autoctona. 
3.2. Descriure i analitzar les variables socials, economiques i 
culturals que incideixen en la situació de la dona immigrant a 
Granollers,ll emfatitzant en la situació de la dona magribina:I2 
- Reconeixer les raons (opcions personals) que les han portat a 
emigrar i les condicions en que ho fan. 
- Enumerar les expectatives de futur. 
- Reconeixer la seva ocupació segons país de procedencia, i la 
' I  Relats i Casas, Merce (2001) ((La pobresa I la 1mmigrac16 a Granollers i el seu entorn)) a Ponencles. Anuaridel 
Centro d'Estudis de Granollers. Associaci6 Cultural, Granollers. 
l 2  Garcia, Sira i de la Serna, Marta (1995). A cara descoberta, ser marroquina I viure a Catalunya Columna, 
Barcelona. 
l 3  C C 0 0  i CITE (1 999). Estudio sobre las necesidades formatlvas de la población inmigrante. Inedit, Terrassa 
situació economica real de la familia.13 
- ldentificar el nivell d'estudis i els coneixements lingüístics. 
- Coneixer els rols domestics que desenvolupen, apropar-nos als 
valors i costums que condicionen la vida familiar i identificar els 
canvis que s'estan produint. 
- Aproximar-nos als costums, estils de vida i valors que influeixen 
directament en les relacions socials dins del mateix col.lectiu i en 
relació amb la població autoctona. 
3.3. Prioritzar les necessitats socials, educatives i sanitaries de les 
dones extracomunitaries, tractant com a cas paradigmatic a 
Granollers, les dones marroquines: 
-Identificar les necessitatsed~catives~~ (coneixement de les llengües 
vernacles, informació sobre valors i costums del país d'acollida, 
orientació sobre I'ús dels serveis socials i escolars, orientació sobre 
problemes legals, promoció especifica als llocs de treball, etc.). 
- ldentificar les necessitats sanitaries15 (orientació sobre I'ús del 
sistema sanitari, canvis soferts en I'alimentació i altres habits, la 
cura dels infants i dels ancians, la cura de les mateixes dones, etc.). 
- ldentificar les necessitats socials (condicions de vida, com in- 
verteixen el temps d'oci, relacions amb el mateix grup i amb 
d'altres comunitats, etc.). 
- Prioritzar les necessitats educatives, sanitaries i socials que 
requereixin una actuacióamb caracter urgent a partir d'una analisi 
de la realitat. 
3.4. Proposar un pla d'actuació davant de les necessitats socials, 
educatives i sanitariesde lescomunitats immigrants que requereixen 
una intervenció e f ica~ tant a curt com a llarg termini: 
- Marcar unes finalitats aplicades concretes i realistes segons les 
necessitats detectades com a prioritaries. 
- Dissenyar activitats de formació (jornades, tallers, cursos ...) i 
socials (afavorir la vida associativa, I'atenció a les necessitats 
grupals i la solució de problemes col.lectius) orientades a les dones 
immigrants i autoctones. 
- 
l 4  Formariz, Alfonso (2001). Educació de persones adultes i immigració extracomunitaria. Fundació Jaume Bofill. 
Barcelona 
l 5  A.D. (1 996). L'atenció sanitaris als immigrants. L'experiencia del Consorci Sanitari de Mataró Fundac~ó Serveis 
de Cultura Popular. Barcelona. 
- Preveure la temporalització i els recursos humans i materials 
necessaris per portar a terme les activitats 
- Fixar un sistema d'avaluació coherent que permeti explicar i 
valorar els resultats de les accions realitzades i que permeti 
reconeixer els errors i els encerts de la practica per poder corregir- 
10s en un futur. 
4. Metodologia: El plantejament de la recerca 
El que es pretén amb aquest projecte d'investigació es: 
a) Fer un estudi descriptiu i comparatiu de caracter social per 
coneixer la situació real de les dones de procedencia estrangera a 
Granollers i el seu entorn : com viuen i quines necessitats socials, 
culturals, educatives i sanitaries tenen. Aquest es un ambit en 
principi desconegut i que es vol estudiar de forma detallada. 
b) Proposar una intervenció socioeducativa coherent després 
d'identificar els canvis que s'estan produint en I'ambit familiar i 
grupal i elsfactorsque dificulten la plena integraciódelsestrangers, 
tenint en compte les necessitats reals del col.lectiu a que es dirigeix. 
Per aconseguir uns resultats fiables, la recerca es basara primer en 
dades quantitatives per seguir amb un treball etnografic intensiu 
que permetra utilitzar tecniques qualitatives: 
1) En primer lloc hem de coneixer la presencia real de dones 
immigrades a Granollers i per obtenir la informació pertinent sobre 
aquests col~lectius s'utilitzaran dades quantitatives ecologiques 
(material demografic: nombre de dones per districte, col.lectius 
que resideixen a Granollers ...) i així podrem comparar i valorar les 
diferencies segons el sexe i la procedencia. 
2) S'utilitzara material bibliografic (teoric i practic) que ens ajudi a 
analitzar la problematica en estudi, basicament material sociologic 
i antropologic. Es destaca I'estudi d'etnografies, els treballs 
monografics i el buidatge d'articles. 
3) 1 una vegada fet el primer buidatge de les dades es podra passar 
al treball etnograficqualitatiu. La majoria d'estudissobre immigració 
prescindeixen de la investigació directa, la qual es imprescindible 
per fomentar els resultats en una recerca d'aquest tipus, ja que ens 
interessa coneixer de primera ma el que pensen i senten els agents 
socials implicats i així poder estudiar els fenomens socials en el 
propi entorn natural on succeeixen. Aquest tipus d'informació sera 
imprescindible en la recerca que ens ocupa: 
190 Observac~ó d~recta I participant en els amblts on es troben els 
col.lect~us de dones (escola de mares, col.legls, centres d'atenclo 
prlmarla I llocs de reunló en el temps Illure) I amb I'ajuda d'un dlarl 
de camp. 
- Observació indirecta: A partir de les dades que ens puguin pro- 
porcionar altres persones (informants clau d'associacions o d'altres 
estaments). 
- Entrevistes semiestructurades: Acausa de la informació que esvol 
obtenir, és important preparar un guió d'entrevista, pero deixant 
algunes preguntes obertes per introduir diversos temes segons 
I'ocasió, mantenint sobretot una conversació fluida. 
1) Es vol reconstruir, les histories de vida de dones de diferents etnies, 
edats i classes socials. 
2) Els qüestionaris es dividiran en diferents subapartats segons el tema 
que es desenvolupi, i contindran una fitxa tecnica que permeti comparar 
les dones. 
3) La duració sera variable segons la disponibilitat de les dones, pero en 
cap cas sera inferior a una hora i mitja. 
4) Les converses es gravaran amb magnetofon i es redactaran per a 
I'analisi ulterior. 
4) Una vegada recollida tota la informació es passara a fer una 
analisi en profunditat per poder proposar una intervenció sobre les 
necessitats prioritaries del col.lectiu en estudi. 
Tot i obtenir dades de tots elscol.lectius de donesextracomunitaries 
es centraran els esfor~os, sobretot en I'analisi, en les dones 
d'origen magribí. 
Quant a les propostes d'actuació encara es molt aviat per avancar 
massa dades, pero si que es pot destacar la importancia de formar 
mediadors i mediadores16 de les dues o mes cultures en contacte, 
es a dir, mediadorsles de la societat d'acollida i mediadorsles de la 
societat de procedencia, per podertreballar conjuntament qualsevol 
interferencia en els processos d'integració i evitar així arribar a 
situacions de conflicte. No tots, per molt bona voluntat que hi 191 
posem, podem fer de mediadors. No n'hi ha prou a ser mestre, 
metge, psicoleg o advocat: es necessaria una formació especifica 
en altres cultures ( en el cas de mediadorsles autoctons ) o be ser 
un immigrant format prioritariament en el camp social. 
La tasca dels mediadors i educadors interculturals sera molt útil a 
la llarga per identificar tant els problemes que es derivin de la 
convivencia de gents diferents com per fer-nos adonar que : la 
diversitat es riquesa. 
Judit Acosta i Rion 
Infermera, antropologa i mediadora cultural 
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